






















































































durante  el  proceso  militar  que  asciende  a  30.000  y  su  repercusión  más  difundida  como  problemática 
social.   Otro  factor que ha  influido, es  la predisposición de medios del Estado Nacional Argentino para 
acelerar las causas trabadas. 
Objetivos 
‐  Reseñar  históricamente  los  últimos  procesos  dictatoriales  y  las  violaciones  a  Derechos  Humanos 
consagradas en Bolivia, Chile y Argentina. 
















erradicar  al peronismo de  la  sociedad  argentina  y  así  impuso  la proscripción del  Partido Peronista  y  la 
prohibición   de  los  sindicatos  y  se  la  llamo  la Revolución negaban  a perder  todo  el  terreno  ganado  en 
materia de beneficios  sociales, obtenido  en  el  gobierno  anterior.  En  esta  época  se hizo más  visible  los 










desmontar  el  aparato  peronista  por  lo  que  lleva  a  cabo  el  trágico  plan  donde  sindicalistas,  políticos, 
universitarios  y  todo  aquel  considerado  opositor  son  investigados  y  detenidos.  En  las  universidades  y 
organismos del estado se procedió de igual manera. Todo esto llevo a casos de torturas y fusilamientos de 
opositores en secreto y hasta de manera pública como el caso del general Juan José Valle. Estos casos de 









En  1958  las  Fuerzas  Armadas  como  parte  de  darle  legalidad  a  su  gobierno  proclamaron  elecciones 
democráticas dando  como  resultado al electo presidente de Unión Cívica Radical a Arturo  Frondizi que 
luego  de  pasados  4  años  nuevamente  seria  derrocado.  Estas  elecciones  fueron  supervisadas  por  las 
Fuerzas. 





de  las  FFAA  en  las  elecciones    y  se  intervino  las  provincias,  a  raíz  de  esto  el  presidente  Frondizi  fue 
destituido y enviado a la cárcel de la isla Martin García. El 29 de marzo de 1962 se  instalarían nuevamente  
otro golpe de estado y asumiría el cargo de presidente José María Guido. 








contra de  intereses extranjeros dieron  lugar a que agencias de EEUU  tomaran parte en  los  conflictos  y 
estos  presionaron  para  que  la  presidencia  de  Ilia  acabara,  en mayo  de  1965  ya  los  agentes  de  la  CIA, 
trabajan para armar otro golpe. 
El golpe de   1965 estuvo a  cargo del general  Juan Carlos Onganía, Pascual Pistarini, Alejandro  Lanusse, 
Villegas y Alsogaray. El  trabajo de grupos de EEUU estaban  fundados en  lo que se  llamó  la” Doctrina de 




Nacionales   el dictador  Juan   Carlos   Onganía ordena a policía  junto a  las Fuerza Armadas    intervenir  la 






































Perón:  “Señora,  las  Fuerzas  Armadas  han  decidido  tomar  el  control  político  del  país  y  usted  queda 
arrestada”.  En  esos  años  el  país  se  veía muy  afectado  por    la  inflación,  crisis  sindical,  violencia  y  una 
sensación de ingobernabilidad absolutamente real.  
 Asumía  el  control del  país una  Junta  de Comandantes  en  Jefe  integrada  por  el  teniente  general  Jorge 
Rafael  Videla,  el  almirante  Emilio  Eduardo  Massera  y  el  brigadier  Orlando  Agosti.  “Control  del  país” 
significó,  entre  otras  cosas,  disolución  de  los  partidos  políticos  y  del  Congreso,  a  esto  también  se  lo 
denomino el “”Proceso de Reorganización Nacional””. 
Al  igual que  la dictadura anterior,  la  Junta Militar sancionó en 1976 un Estatuto y dos Actas de carácter 
complementario con jerarquía jurídica superior a la Constitución la Constitución. 
 Dentro de  las medidas que se  tomaron se pueden mencionar:   disolución de  los partidos políticos y del 
Congreso,  anulación  de  la  libertad  de  prensa  y  expresión,  reemplazo  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia, 
supresión  de  toda  actividad  política  y  sindical,  entrega  económica,    pena  de  muerte  disfrazada  para 
quienes causaren daño a medios de transporte, de comunicaciones, usinas,  instalaciones de gas o agua y 
otros  servicios públicos; para  los que contaminaren el agua,  los alimentos y  las medicinas; para  los que 
causaren daños  con explosiones o  incendios; para  los que  sean  sorprendidos  infraganti  y no acaten  las 
intimaciones, o  se enfrenten  con  las  fuerzas de  seguridad.Comenzaba el mayor genocidio de  la historia 
nacional y ese sería el signo de los próximos 7 años: 30.000 desaparecidos, 15.000 fusilados, 8.900 presos 
políticos, 1.500.000 de exiliados. El golpe de marzo del 76 puso en marcha un proceso económico  liberal 
de  redistribución del poder y  la  riqueza de  la mano del Ministro de Economía  José Alfredo Martínez de 
Hoz, proveniente de la aristocracia porteña y hombre de confianza de la banca internacional, se implantó 
la  reducción del déficit en base a  las privatizaciones y  la  transferencia de  los gastos a  las provincias. La 
economía  se  “modernizó” abriendo  las puertas a  la  importación,  lo que obligó a  la  industria nacional a 
competir  en  un  plano  de  absoluta  desigualdad.  El  modelo  de  Estado  benefactor,  que  difundía    el 
Justicialismo,  y  las  propuestas  nacionales  y  populares  cedieron  por  la  fuerza  ante  la  imposición  del 
antecedente inmediato del neo‐liberalismo. 
Durante  este  proceso  se  tomaron  medida  drásticas  con  respecto  a  los  medios  de  comunicación,  a 
continuación tenemos un fragmento los comunicados de la época. 










comunicados o  imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar  las actividades de  las 
Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”. 
El “Proceso de Reorganización Nacional”  llevó adelante una guerra  lamentable en  la  línea del terrorismo 
de Estado que violó masivamente  los derechos humanos y causó  la desaparición de decenas de miles de 
opositores  y  lo más  grave  a mencionar  fue  la  desaparición  de  hijos  de  los  torturados‐(  hoy  en  día  se 
continua aun con  la búsqueda de hijos de desaparecidos).Internacionalmente,  la dictadura argentina y  la 
violación de derechos humanos contó con el apoyo activo del gobierno de Estados Unidos (salvo durante la 
administración  de  James  Carter)  y  la  tolerancia  de  los  países  europeos,  la Unión  Soviética  y  la  Iglesia 
Católica.  Asimismo,  en  ese  momento  se  instalaron  con  apoyo  estadounidense  dictaduras  militares  en 
todos  los países del Cono Sur de Sudamérica  (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) 
que  coordinaron  entre  sí  y  con  Estados Unidos  la  represión,  por medio  de  una  organización  terrorista 
internacional denominada Plan Cóndor. 

































presidencial ya no  recaería en el gabinete ministerial  (López Rega) sino en el presidente provisional del Senado, cargo que  luego ocuparía  Italo 







Consejo de Seguridad  Interior, [lo conformarán] el Presidente de  la Nación,...  los Ministros del P.E.N. y  los Comandantes Generales de  la Fuerza 
Armadas....”Art. 2º: "Compete al Consejo de Seguridad interior: a) La dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión. b) La 
ejecución de toda tarea que en orden a ello el Presidente de  la Nación  le  imponga". Art. 3º: El Consejo de Defensa, presidido por el Ministro de 
Defensa e integrado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas... tendrán las siguientes atribuciones: Ítems a) a c) asesorar, proponer 
y coordinar medidas para  la  lucha contra  la subversión, d) conducir  la  lucha contra todos  los aspectos y acciones de  la subversión, e) planear y 
conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerza Policiales para la lucha contra la subversión". Art: 4º y 5º: "La Secretaría 










"Visto  los Decretos  2770  y  2771  del  día  de  la  fecha,  y  en  la  necesidad  de  reglar  la  intervención  de  las  Fuerzas  Armadas  en  la  ejecución  de 
operaciones militares y de seguridad a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. Por ello, el 
Presidente Provisional del  Senado  de  la Nación  en  ejercicio del Poder  Ejecutivo  en Acuerdo General de Ministros decreta: Art 1º:  las  Fuerzas 
























angustia  pero  también  con  firmeza  una  inmediata  toma  de  conciencia  para  definir  posiciones.  La  inmoralidad  y  la  corrupción  deben  ser 
inmediatamente  sancionadas.  La  especulación  política,  económica  e  ideológica.,  deben  de  dejar  de  ser  los  medios  utilizados  por  grupos  de 
aventureros para logras sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y la inseguridad." [...] "Así no cejaremos hasta 
el  triunfo  final y absoluto que  será, a despecho de  injustificadas  impaciencias o  intolerables  resignaciones, el  triunfo del país." Tomado de  los 
diarios La Nación y La Opinión del 26/12/76.  










"[A  las Fuerzas Armadas] Destacamos su respeto a  la voluntad popular y su respaldo al desenvolvimiento constitucional del país. Ratificamos  la 











se  señala que "El compromiso de aniquilar a  la  subversión debe  ser asumido por  todos y cada uno de  los argentinos". El proyecto  incrimina a 
quienes promueven paros, huelgas o el desenvolvimiento irregular de actividades en empresas prestatarias de servicios públicos, implementa un 
nuevo  proceso  "sumarísimo  y  verbal"  y  autoriza  a  las  fuerzas  armadas  a  detener  a  las  personas  por  5  días  para  efectuar  averiguación  de 
antecedentes. 
 
13/3/1976.  En  el  Congreso  Nacional  Justicialista  triunfa  la  línea  verticalista  de  Lorenzo  Miguel  y  las  62  organizaciones,  quienes  apoyan 
incondicionalmente  al  gobierno  de  Isabel  Perón.  El  entonces  presidente  de  la  Cámara  de  Diputados,  Deolindo  Felipe  Bittel  es  electo  Vice‐




15/3/1976. Ante  la  intención de  intervenir  la provincia de Buenos Aires,  instigada por el  verticalismo  justicialista de  L. Miguel, el Gobernador 
Victorio Calabró deja trascender que sólo entregará el gobierno a las Fuerza Armadas. En la madrugada del 24 de marzo Calabró hace el traspaso 















Con  la vuelta de  la democracia en el año 1983, el gobierno de RaúlAlfonsín   y  luego el Carlos Menen no 
tomaron  grandes medidas  para  condenar  a  los  represores,  todo  lo  contrario  dieron  lugar  a  leyes  que 










Capital  Federal  le dictó una pena de 50 años de prisión por el Plan  Sistemático de Robos de Bebés aplicado durante  la última 
dictadura. En la misma sentencia, se condenó al ex dictador Reynaldo Benito Bignone a 15 años de prisión. 










Así  lo  informó hoy  la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a  los Derechos Humanos 
durante el terrorismo de Estado.  

















 La  pena  máxima  que  prevé  el  Código  Penal  recayó  sobre  los  policías  Eduardo  Smaha,  Celustiano  Lucero,  Luis 
Rodríguez y Juan Agustín Oyarzábal. En tanto que Paulino Furió fue absuelto. 

















      En este trabajo explicaremos como estuvo Bolivia durante  la dictadura   enfatizando  los años 
1964  hasta  1972,  y  que  causas  y  consecuencias  que  se  produjeron  con  los  presidentes  René 
Barrientos, Hugo Banzer. Sin embargo el análisis no se limita a estos 8 años y más bien pretende 
dar  alcance  hasta  1982.  Sin  embargo  el  énfasis  pretende  ubicar    un  periodo  en  el  que 
comprendemos que los derechos humanos son vulnerables a la violencia del Estado a cargo de los 
militares y que en  la actualidad  los afectados pretenden una  reposición por  sus efectos en  sus 
vidas 
Bolivia  es  un  país  que  actualmente  solo  ha  podido  incluir  a  los  sectores  populares  al  campo 
político, vivió durante los años 1964 a 1982 una lucha que en el estudio realizado por Klein (1984) 




Es  así  que  el  gobierno  del  interregno militar  se  inicia  con  René  Barrientos1  apoyo  la  reforma 
agraria como  sus posteriores  sucesores, el bienestar,  la educación  rural y  sindicatos del campo 
aunque fue de régimen anti obrero y conservador, corrupto e inestable castrense ya que trato de 
destruir  la  Federación  de  Sindicatos  de  Trabajadores  Mineros  (FSTMB)  y  La  Central  Obrera 
                                                            
1 René Barrientos (1919-1969), militar y político boliviano, presidente de la República (1966-1969). Nació en 
Tarata. Ingresó en 1942 en la Academia de la Fuerza Aérea boliviana y en la de la estadounidense de 
Randolph. En 1962 ascendió a general y en 1963 fue nombrado jefe de la Fuerza Aérea y vicepresidente 
por Víctor Paz Estenssoro. En 1964 presidió la Junta Militar que derrocó a Paz y nombró presidente al 
general Alfredo Ovando Candía. Puesto al frente del Movimiento Nacionalista Revolucionario alcanzó la 
presidencia en 1966. Durante su mandato, el Ejército reprimió con dureza la agitación estudiantil y la lucha 










En  relación  a  la  economía  se  incrementó  el  precio  del  estaño,  se  dio  inversión  de  capitales 
externos tras  la Ley de  Inversiones Extranjeras Liberalizadas: US Steel alquila  la mina Matilde,  la 
Gulf obtiene concesiones en Santa Cruz y Tarija. También hubo una reclusión de la fuerza laboral y 
los  salarios  dieron  beneficios  en  1966  a  la  Confederación  Minera  de  Bolivia  (COMIBOL)  y  la 
industria. 
En 1966 Barrientos se enfrenta al problema del Che2 y en Marzo del 67 se da el primer choque en 




nacionalizo  la  Gulf  Oil  Cía.  Legalizo  la  FSTMB  y  la  COB  de  carácter  reformista.  En  1970  fue 
sustituido por el general Juan José Torres, adherido a la izquierda, busco la apertura democrática. 
En su gobierno se dio: La apertura de relaciones internacionales, se recibe ayuda financiera de la 
URSS  y  Europa Oriental,  se  construye  una  planta  fundidora  de  estaño  liberando  al  país  de  la 
dependencia  de  Europa  y  EE.UU,  anulo  un  contrato  especial  de  COMIBOL  con  compañías  de 
EE.UU y de Steel, se expulsó el cuerpo de Paz debido a la práctica de esterilizar a las mujeres de 
campesinos. 





2 Ernesto Che Guevara (1928-1967), revolucionario y líder político latinoamericano, cuya negativa a 
adherirse tanto al capitalismo como al comunismo ortodoxo le convirtió en un héroe de los nuevos grupos 
izquierdistas que surgieron en la década de 1960. Ernesto Guevara (Che es el sobrenombre por el que 
pasó a ser conocido) nació en el seno de una familia de clase media de Rosario (Argentina) y obtuvo el 







En  enero  de  1971  el  Crnl.  Hugo  Banzer3  intento  un  golpe  fallido  y  es  exiliado.  Se  incautó  el 
periódico EL Diario por ser conservador, se produjo un ataque a minas y haciendas en Sta. Cruz lo 




Cruz  produce  un  excedente  y  es  por  primera  vez  exportador  de  productos  agrícolas  como  el 
azúcar,  algodón  y  se  incrementa  la  construcción  urbana  con  expertos  técnicos  y  así  logra 
expedirse  Santa  Cruz  como  una  fuente  de  Poder  Regional  produciendo  la  caída  del  poder 
campesino. Esto último  se  ve en que Banzer otorga  tierras4 donde más de  la mitad de  tierras 
(62%) se repartió   pero no a  los campesinos que buscaban el mejoramiento de mercado, capital 
surgiendo así enfrentamientos en el valle de CBBA en enero de 1974. 
La COB es declarada  fuera de  ley  y muestra una  tendencia derechista  conservador exiliando  a 




Tras  el  crecimiento  de  la  balanza  comercial  se  condujo  a  grandes  importaciones  y  préstamos 
privados  lo  que  condujo  al  crecimiento  de  la  deuda  externa  sumamente  alta.  También  se 
construyó  el  aeropuerto  de  La  Paz  gracias  a  los  esfuerzos  del  pacto  andino  y  ALALC  y  hubo 
crecimiento de manufacturas. 
En el 72  se da una devaluación del peso boliviano en un 66%, en 1976  se produce huelgas,  se 
clausura la Universidad y fines de ese año se rompe relaciones con Pinochet (Chile). Ya para 1977 
 
3 Hugo Banzer (1921-2002), militar y político boliviano, presidente de la República (1971-1978; 1997-2001). 
Nació en Santa Cruz. Fue ministro de Educación durante la dictadura de René Barrientos (1966-1969) y 
director de la Academia Militar desde 1969 hasta 1971, año en que encabezó el golpe que derribó al 
general Juan José Torres. Banzer, con el apoyo del Movimiento Nacionalista Revolucionario, la Falange 
Socialista, Estados Unidos, Brasil y Chile, dirigió Bolivia con puño de hierro. En 1974, reprimió duramente 
un brote revolucionario en Cochabamba, y, un año después, declaró ilegales los partidos políticos y las 
organizaciones sindicales. 


















gobierno  se  trafico  cocaína,  se  asesinó  a  9  dirigentes  del MIR,  existen  paramilitares  y  se  usan 
recursos a servicios fascistas como Pier Luigi Pugliai y Alan Klaus Barbie. 
Lamentablemente a pesar de una economía creciente estas se malgastaron y YPFB, COMIBOL y 





siglo  XX.  Es  así  que  en  el  ingreso  se  podía  ver  a  los  militares  que  encabezaron  las  distintas 
dictaduras durante la década de los 60 hasta los 80 además de que se presentaba un documental 
producida por la red PAT de Bolivia durante el siglo XX. 
Es  así  que  los  gobiernos  militares  llevaron  a  cabo  una  política  de  reformas  económicas 












Ejército  boliviano  anunció  haber  derrotado  a  los  rebeldes  en  un  lugar  próximo  a  la  aldea  de 
Vallegrande. Había  sido  capturado  en  el  campo  de  batalla  Ernesto  Che Guevara,  siendo  poco 
después ejecutado. Barrientos murió en un extraño accidente de helicóptero en abril de 1969. Se 
sucedieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares, y en agosto 
de 1971 el general  Juan  José  torres    fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el 
coronel Hugo Banzer. 
El  régimen de Banzer  viró  rápidamente desde una posición  relativamente moderada  a una  de 





En el pasillo de  ingreso se presentaba una  lista de  las personas que fallecieron y desaparecieron 
en la “masacre de San Juan” junto a tres gráficos sobre las dictaduras. Ya ingresando a la primera 



















sucedido  por  su  Vicepresidente,  Luís  Adolfo  Siles  Salinas  quien  fue  derrocado  cinco  meses 
después  por  un  nuevo  golpe  de  estado militar  dirigido  por  el General Alfredo Ovando  Candía 
quien gobernó durante un año 
‐  En  octubre  de  1970,  un  nuevo  golpe  militar  encabezado  por  el  General  Rogelio  Miranda, 
Comandante  del  Ejército,  derrocó  al  General  Ovando  y  organizó  una  junta  militar. 
Inmediatamente  la Central Obrera Boliviana  (COB) declaró una huelga  general que  impulsó un 
contragolpe militar  de  tendencia  izquierdista,  que  llevó  al  poder  al General  Juan  José  Torres, 
quien asumió como presidente del gobierno revolucionario el 7 de octubre de 1970. 
Continuando  con  nuestra  visita  La  siguiente  sala mostraba  una  especie  de  esculturas  sobre  la 
dictadura  ofreciendo  al  visitante  información  de  hemeroteca,  una  escultura  de  un  policía 
antimotín  y    una  donde  se  observaba  gráficos  y  diseños  de  cruces.  Mientras  que  en  la  sala 
principal  se  daba  inicio  a  la  presentación  del  proyecto  a  cargo  de  los  que  hicieron  posible  la 
presentación. Es así que una de  las que hablo enfatizo sobre el naira pacha y/o  la memoria del 
















‐ En esos 18 años,  se  sucedieron  regímenes de  fuerza encabezados por militares y políticos en 




las  dictaduras.  Aunque  no  solo  sufrió  este  país  sino  que  en  muchos  otros  estados 
latinoamericanos  lidiaron  con estas  crisis políticas.  Zavaleta nos  indica que  la dictadura es una 
manifestación  de  la  organización  de  una  sociedad  con  clases  (ZAVALETA,  90:  10)  dándonos  a 
entender así que existe una distinción entre  los pequeño burgueses y  los obreros donde estos 
últimos  no  pueden  realizarse  para  instaurar  una  democracia  representativa  y  ante  esa  falla 
posibilitan  a  que  la  clase  contraria  pueda  llegar  a  una  certidumbre  política  tras  una  práctica 
terrorista propia de los estados autoritarios. 
Es así como en Latinoamérica las FF.AA desempeñaran una función política preponderante y que 



























víctimas de  violencia política  (CONREVIP)  según previa  calificación  técnica  y  legal  señaladas  su 
artículo 7. 
Por otra parte se reglamente dicha ley  por medio del D.S 28015  legitimando a las víctimas, a El 
Defensor del Pueblo  y  los organismos de Derechos Humanos  y Asociaciones de Víctimas de  la 





inmediaciones  del ministerio  de  Justicia  de  Bolivia  donde  existen  vigilias  por  parte  de  algunas 








se  ha  adherido,  entre  ellos  la  Convención  Interamericana  sobre  Desaparición  Forzada  de  las 
Personas, y la Convención Internacional de 
Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. No  
ha  logrado  avances hacía  la  justicia por  la  revelación de  información de  sus archivos militares. 
(AMNISTIA  INTERNACIONAL, 10)  siendo así que el proceso de evaluación y  calificación para  las 












En  1933,  cuando  se  fundó  el Partido  Socialista  de  Chile,  Allende  a  los  25  años  de  edad  fue  su  primer 
secretario regional. Médico, socialista y masón; político chileno progresista y  laico. Fue elegido diputado, 
luego senador (1935 a 1970), y Ministro de Salubridad en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. 
Cuatro  veces  fue  candidato  a  Presidente  de  la  República,  representando  a  una  alianza  cuya  base  la 
conformaban los partidos socialista y comunista: 1952, 1958, 1964 y 1970. Triunfó en su cuarta postulación 
y  accedió  a  la  primera  magistratura  apoyado  por  una  agrupación  de  partidos  de  izquierda,  la Unidad 
Popular. Por primera vez en la historia, y causando expectación en el mundo entero, un político socialista y 




tradicional  y  un  clima  de  polarización  que  derivó  en  el  Golpe  de  Estado  de  1973.  En  el  contexto 
internacional  aún  primaba  la  política  de Guerra  Fría,  por  lo  cual  el  gobierno  norteamericano  apoyó  el 

























el  legislativo  por  decreto. Augusto  Pinochet,  Presidente  de  la República  y  Comandante  en  Jefe,  estuvo 
dotado de una suma de poderes jamás vista en Chile. No sólo gobernaba y administraba el país, sino que 
además presidía  la Junta de Gobierno, por  lo cual no se podía  legislar ni reformar  la Constitución sin él y 
comandaba todo el Ejército. Mediante Decreto Ley, en setiembre de1973 se declaró que el estado de sitio 
por conmoción interna que regía al país debía entenderse como `estado o tiempo de guerra’. 




sumarias,  torturas  (incluida  la violación  sexual, principalmente de mujeres), privaciones arbitrarias de  la 







participación  en  movimientos  de  reivindicaciones  sociales.  Muchas  veces  las  relaciones  políticas  se 




En  lo  que  se  refiere  a  las  ejecuciones  extrajudiciales,  por  lo  general,  las  muertes  fueron  de  personas 
detenidas  y  se  practicaban  en  lugares  apartados  y  de  noche.  Algunos  de  los  fusilamientos  fueron,  sin 




en  calidad  de  autores,  cómplices  o  encubridores  hubieran  incurrido  en  hechos  delictuosos,  durante  la 











Se  han  presentado  6  proyectos  de  ley  tendientes  a  modificar  el  Decreto  Ley  No.  2.191.  Dos  de  ellos 





juez continuaría  las  investigaciones con el sólo propósito de esclarecer el destino de  la víctima o de sus 
restos. Ninguno de estos cinco proyectos fue aprobado. Un sexto proyecto9 fue presentado con la finalidad 
de declarar la nulidad de derecho público del Decreto Ley No. 2.191, pero que luego fue archivado. 








b)Reunir  antecedentes que permitan  individualizar  a  sus  víctimas  y  establecer  su  suerte o paradero;  c) 




del Estado por actos de  sus agentes o de personas a  su  servicio,  secuestros  y atentados  contra  la  vida 
cometidos por particulares bajo pretextos políticos. 
La Comisión de la Verdad emitió su informe, que fue publicado el 4‐03‐1991. En esa ocasión el Presidente 


















El 8‐02‐1992 se creó por  ley  la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación con el objeto de  la 




El  11‐11‐2003  se  creó  por  decreto  la  Comisión  Nacional  sobre  Prisión  Política  y  Tortura,  para  el 
esclarecimiento de  la verdad acerca de quiénes fueron  las personas privadas de  libertad y torturadas por 
razones políticas en Dictadura. Asimismo, la Comisión propuso en su informe final medidas de reparación 











200814.‐ Noviembre:  La  Corte  Suprema  absolvió  al  coronel  retirado  Claudio  Lecaros  de  la  desaparición 
forzada, ocurrida en 1973, de dos dirigentes campesinos y de un empresario, alegando que el delito había 























seguridad  habían  sido  condenados.En  varios  casos  destacados  se  produjeron  resoluciones  y  novedades 
importantes, y se siguió presentando querellas. 
201016.‐ Junio: Ratificacióndel Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Diciembre: ratificación de 
la  Convención  Internacional  para  la  Protección  de  Todas  las  Personas  contra  las  Desapariciones 




201117.‐ Abril: La Corte Suprema ratificó  la aplicación de  la  ley de amnistía en el caso de Carmelo Soria, 
diplomático  español  asesinado  en  1976  por  miembros  de  las  fuerzas  de  seguridad.Enero:  Se  abrió  al 
público el Museo de la Memoria de Chile. Julio: Creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos. 
Julio:  La  Conferencia  Episcopal  católica  y  representantes  de  Iglesias  evangélicas  presentaron  dos 
propuestas para la conceder indultos con motivo del bicentenario del país. El presidente Piñera descartó la 
concesiónpor  crímenes  de  lesa  humanidad  y  dijo  que  los  indultos  humanitarios  se  decidirían  en  cada 
caso.Agosto:  La  Comisión Valech  II  informó  que  el  número  total  de  personas  reconocidas  oficialmente 
como desaparecidas o asesinadas  (1973‐1990) era de 3.216,  y el de  sobrevivientes de encarcelamiento 
político y de tortura, de 38.254. Se amplía las personas beneficiarias de las prestaciones concedidas por las 
anteriores comisiones. 
201218.‐ Mayo: Exhumación de  los  restos de Salvador Allende para nueva  investigación  judicial sobre su 
muerte.  Expertos  forenses  internacionales  confirmaron  que  su  fallecimiento  no  había  sido  obra  de 
terceros.Según  el  Programa  de  Derechos  Humanos  del  Ministerio  del  Interior,  en  mayo  había  1.446 
investigaciones en  curso. Entre el 2000  y  finales de mayo de 2011, 773 ex miembros de  las  fuerzas de 
seguridad habían sido acusados  formalmente o condenados, con 245 condenas confirmadas. Sólo 66 de 



















Resolución de  la Corte: Se determinó que existía cosa  juzgadaficticia y  la violación de diversos derechos 




verdad  a  través  delos  procesos  judiciales  (arts.  1.1,  8  y  25  de  laConvención  Americana  de  Derechos 
Humanos).21 Señala la Corte que “por constituir un crimen de lesa humanidad,el delito cometido en contra 
del  señor  Almonacid  Arellano,además  de  ser  inamnistiable,  es  imprescriptible.  (…)  Los  crímenes  de 
lesahumanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacionaly ofenden a la humanidad toda. 
El daño que  talescrímenes ocasionan permanece  vigente para  la  sociedad nacionaly para  la  comunidad 
internacional,  las que exigen  lainvestigación y el castigo de  los responsables. (…)La  imprescriptibilidad de 
los  crímenesde  lesa  humanidad  surge  como  categoría  de  norma  de  Derecho  InternacionalGeneral  (ius 
cogens) (…). Consecuentemente, Chile no puede dejar decumplir esta norma imperativa”.22 
Debe destacarse que, aún después de varios  intentos de  reforma y derogación, el Estado Chileno no ha 
























familiares  de  víctimas  del  terrorismo  de  Estado,  la  creación  de  comisiones  oficiales  cuya  función  fue 
desentrañar  la  verdad  de  lo  sucedido  en  el  período.  Numerosas  acciones  judiciales  han  condenado  a 
algunos responsables, incluso llegando a altos rangos militares. Sin embargo, la falta de condena antes de 




Estado  Chileno  ordenaba  la  derogación  del  Decreto  Ley  de  Autoamnistía.  Ésta  normativa  establece  la 
amnistía  de  los  delitos  de  torturas,  amenazas  y  desapariciones  forzadas  durante  la  dictadura,  y  por  lo 
tanto, es violatorio a principios del  jus cogens  internacional que señalan  la  imprescriptibilidad de dichos 
crímenes. 





Como  grupo  podemos  concluir  que  la  dictadura militar  de  Bolivia  tuvo muchas  causas  a  través  de  los 
gobiernos René Barrientos,   Hugo Banzer que hicieron que Bolivia fuera una caos en  los años 1964 hasta 
1972,  como  consecuencia Hugo  Banzer  encabezó  un  sangriento  golpe  de  estado  que  dejó  decenas  de 
muertos  y  heridos,  centenares  de  exiliados  y  confinados,  pero  también  un  número  indeterminado  de 
desaparecidos, René Barrientos se vio obligado a depender de  los militares para poder enfrentarse a  los 
movimientos  guerrilleros  que  habían  empezado  a  actuar  en  las  regiones  montañosas  en    el  cual    se 






Guevara,  incluyendo torturas, desapariciones y entierro clandestino de  los cuerpos. Estos hechos   y otros 
posteriores  tratan de  rescatar  la exposición presentada en el Museo Nacional del Arte en  la  ciudad de 




En  Argentina  se  han  desarrollado  a  lo  largo  de  la  historia  innumerables  golpes  a  la  democracia  y    la 
sociedad que han dejado grandes heridas al pueblo y la peor de ellas la perpetuidad de los crímenes con la 
desaparición  de  los  hijos  de  los  detenidos,  de  este  plan macabro    hoy  todavía  vemos  sus  efectos;  es 
importante  destaca  el  trabajo  constante  de  las  Madres  de  Plaza  de  Mayo  que  todavía  mantienen  las 
búsquedas    y  nos  refrescan  la  memoria  sobre  estos  hechos  aberrante  para  lograr  que  nunca  más  se 
repitan. Otro  de  los  legados  que  nos  dejaron  estos  procesos  dictatoriales  son  las  grandes  deudas  con 
organismos internacionales que a lo largo de los años han afectado notablemente al país y a la economía, 
podemos mención otra  herencia es la desconfianza del pueblo en las fuerzas públicas. 
Recuperada  la democracia en nuestro país gobiernos  la  lucha  contra  los  represores no  termino, ya que 
diferentes presidentes otorgaron  indultos a varios generales de  las FFAA y   así  la  impunidad reino por un 





























EEUUera el plan a  seguir en el continente para eliminar  toda  idea de  socialismo y por ello que muchos 
generales recibieron apoyo de estas fuerzas. 
La tarea de que otros países se animen tratar los temas de tortura, represión y desapariciones es difícil en 
el contexto en cual  se desarrollaron ya que en varios países  se consintió de  cierta manera esté  tipo de 
















































8)  ASOFAMD  (2010)  MANIFIESTO  DE  LOS  EX‐PRESOS  Y  PERSEGUIDOS  POLITICOS  DE  LAS  DICTADURAS 
FASCISTAS. JULIO 30 
 




































fuerza  en  las  cosas,  o  con  violencia  o  intimidación  en  las  personas,  elaboración  o  tráfico  de 
estupefacientes,  sustracción  de menores  de  edad,  corrupción  de menores,  incendios  y  otros  estragos; 
violación, estupro,  incesto, manejo en estado de ebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, 
fraudes y exacciones  ilegales, estafas y otros engaños, abusos deshonestos, delitos  contemplados en el 
decreto  ley  número  280,  de  1974,  y  sus  posteriores  modificaciones;  cohecho,  fraude  y  contrabando 
aduanero y delitos previstos en el Código Tributario. 
Artículo  4°‐  Tampoco  serán  favorecidas  con  la  aplicación  del  artículo  1°,  las  personas  que  aparecieren 
responsables,  sea en  calidad de autores,  cómplices o encubridores, de  los hechos que  se  investigan en 
proceso rol N° 192‐78 del Juzgado Militar de Santiago, Fiscalía Ad Hoc. 
Artículo 5°‐ Las personas favorecidas por el presente decreto ley, que se encuentren fuera del territorio de 
la  República,  deberán  someterse  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  3°  del  decreto  ley N°  81,  de  1973,  para 
reingresar al país. 
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